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la situació i organització laboral i 
professionals del periodisme italià 
es exposada per Jordi Miguell i 
Margarita Rivière ens explica les 
seves reflexions sobre el viatge 
que una comissió de la junta del 
Col.legi de Periodistes de 
Catalunya va fer a Roma per 
conèixer directament aquesta 
realitat. 
El 
periodisme 
italià, una 
professió 
ben 
organitzada 
Els periodistes italians, com a 
categoria laboral, fan sentir en 
qualsevol circumstància una sola 
veu gràcies a un col.legi 
professional (ORDINE) i a un 
sindicat !Jnic (FNSI) autofinançats i 
gràcies a un contracte únic de 
treball, que es renova cada tres 
anys. Aquesta situació unitària, 
naturalment volguda i aconseguida 
pels periodistes, dóna a la 
categoria una força que no tindria 
si es trobés en una situació 
fragmentada com la de la nostra 
terra. 
L'autonomia comunament 
reconeguda al periodista italià es 
concreta en el pla social en una 
mutualitat autònoma de previsió 
per als periodistes (INPGI) i en una 
caixa autònoma (CASAGIT) que 
integra generosament les 
prestacions del Sistema Sanitari 
Nacional, del qual gaudeixen totes 
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les persones residents legalment a 
Itàlia. 
Sota la pressió del sindicat únic, 
que existeix des de començament 
d'aquest segle, el Parlament creava 
el coLlegi amb llei del1963. 
Aquesta llei estableix la manera 
d'accedir a la professió i regula 
completament la vida col.legial, que 
funciona segons els principis de la 
democràcia representativa. Altra 
llei de l'Estat estableix que el 
periodisme com a professió 
exclusiva només pot ser exercit per 
persones col.legiades com a 
professionals. 
L'accés 
Per a entrar al coLlegi com a 
professional cal haver fet divuit 
mesos de pràctica en un òrgan de 
premsa enregistrat al tribunal civil 
corresponent i haver superat un 
examen d'Estat (previst per la 
Constitució per a accedir als 
coLlegis professionals), que 
consisteix en una prova escrita i en 
una oral. Condició per a sostenir 
l'examen d'Estat és ser titular del 
diploma de batxillerat. Ara bé, la llei 
del1963 preveu que els candidats 
privats del diploma facin un 
examen substitutiu davant els 
organismes col.legials. 
Alguns corrents sindicals (en la 
seva unicitat, el sindicat els admet 
declaradament) sostenen que 
aquesta forma d'accés és massa 
restrictiva perquè, de fet, atorga als 
editors la potestat de decidir qui ha 
de ser periodista professional i qui 
no. És ben clar que un aspirant 
periodista no serà mai un col.legiat 
si algun editor no li fa fer els divuit 
mesos de pràctica. És probable, per 
això, que el coLlegi i el sindicat 
comencin aviat a exercir pressions 
sobre el Parlament per tal que 
modifiqui la llei. 
Un cop trobat l'editor, l'aspirant 
periodista (practicant) és inscrit en 
una llista especial del coLlegi. 
L'editor no pot evitar d'inscriure' I 
perquè li ho imposa el contracte 
únic de treball, que l'organització 
sindical d'empresa (comitè de 
redacció) fa respectar sense 
excepcions. El sindicat es comporta 
d'aquesta manera perquè retardar 
la inscripció del practicant al 
registre especial significaria 
ajornar-li injustament la data de 
l'examen d'Estat i oferir a les 
empreses editorials la possibilitat 
d'explotar el personal ad infinitum, 
atès que el practicant guanya molt 
menys que el redactor ordinari. 111 
·Acabat el periode de pràctica, 
l'aspirant disposa de dues sessions 
d'examen cada any, una l'abril i 
l'altra l'octubre. El jutjarà una 
comissió formada per periodistes 
amb més de deu anys d'inscripció i 
nomenats pel coLlegi i per dos 
magistrats. La presència dels 
magistrats és prevista per la llei del 
1963 perquè el coLlegi és sotmès a 
la vigilància del ministeri de 
Justícia. Sovint els magistrats són 
un element negatiu perquè, 
aferrant-se a la lletra i oblidant 
l'esperit de la llei, impedeixen que 
els candidats usin l'arxiu personal 
(tan necessari per a tots nosaltres) 
durant la prova escrita. 
A la prova escrita la comissió 
proposa diversos temes d'actualitat 
referents als diversos sectors 
informatius (política internacional, 
política nacional, crònica social, 
crònica judicial, espectacles, 
economia i treball, esport, etc.). El 
candidat n'ha d'escollir un i ha 
d'especificar quin "tractament'' li 
vol donar (diari, setmanari, agència, 
ràdio, televisió, etc.). Un sistema de 
sobres dobles impedeix a la 
comissió d'identificar els autors 
dels treballs. Sol ser suspès el 30 
per cent dels qui es presenten a 
aquesta prova. El suspès haurà de 
repetir-la en una de les pròximes 
sessions d'examen. 
Després de la prova escrita es fa 
l'oral, que és pública. El candidat és 
ínterpel.lat per la mateixa comissió 
sobre tècnica periodística, mitjans 
tècnics i legislació de premsa. 
Quasi tots els qui arriben a aquesta 
prova la superen. De vegades, 
sobretot sí la prova escrita no ha 
estat molt brillant, els magistrats 
burxen excessivament... El candidat 
s'embarbussa i és suspès. Haurà de 
fer novament la prova escrita i la 
prova oral en una altra sessió. En 
superar la prova oral s'entra 
legalment al coLlegí. Per a obtenir 
la credencial cal pagar la quota 
anual, que actualment equival a 
unes 8.000 pessetes. 
La llei del 1963 preveu altres 
figures periodístiques, exemptes de 
l'examen d'Estat i, per això, 
subjectes de menys drets 
col.legíats. La més important 
d'aquestes figures és la del 
publicista, persona que treballa 
sovint per a la premsa, però no en 
viu exclusivament. Es pot inscriure 
com a publicista qui demostra 
d'haver cobrat seixanta articles en 
dos anys. El coLlegi també té una 
llista especial en la qual són 
inscrits els directors no 
professionals de diaris o revistes 
especialitzades. És un cas típic 
dels diaris de partit, on sol constar 
com a director un parlamentari. En 
aquests casos assumeix la 
responsabilitat legal de la 
publicació un sots-director 
professional. Els inscrits a la llista 
especial en són cassats quan 
deixen el càrrec i no són electors ni 
elegibles del coLlegí. En 
determinades condicions, també es 
poden inscriure (llista 
d'estrangers) els corresponsals 
acreditats davant la govern italià. 
Aquests inscrits no tenen vot ni 
veu. 
Mesos endarrera, el coLlegi va 
acceptar un principi que mai no 
havia considerat seriosament ara 
admet a l'examen d'Estat i inscriu 
com a professionals els ciutadans 
de la Comunitat Econòmica 
Europea que treballin per a un 
editor italià i els ciutadans italians 
que treballin per a un mitjà de 
comunicació d'algun país de la 
Comunitat i resideixin en la localitat 
on tal mitjà es pública. Ha jugat un 
paper decisiu en l'afirmació 
d'aquest principi el fet que 
l'agència italiana més important 
(ANSA) i la ràdio-televisió estatal 
tinguin periodistes de diversos 
països comunitaris. 
El col.legi 
Cada regió (de vegades un grup 
de regions) té el propi coLlegi que, 
a través d'organismes executius i 
administratius elegits 
periòdicament pels periodistes i els 
publicistes, és sobirà en el seu 
territori. Cal assenyalar que, si bé 
per cada periodista professional hi 
ha tres publicistes, aquests tenen 
una representació molt reduïda en 
els organismes col.legials. En 
substància, doncs, el coLlegi és 
dirigit pels professionals. 
El coLlegi defensa la dignitat de 
la professió vigilant sobre l'ètica 
professional dels afiliats i sobre 
possibles "abusos de títol", 
comesos per qui es diu periodista 
sense formar part del cql.legi. En 
els casos d'abús de títol, el coLlegi 
intervé davant la magistratura, que 
aplica les sancions de llei. El 
coLlegi pot comminar sancions al 
periodista que viola l'ètica 
professional, basada en una sèrie 
de principis no escrits, però 
reconeguts com a tals per la 
majoria de la premsa occidental. 
Tals sancions són l'amonestació, la 
censura, la suspensió i l'expulsió. El 
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periodista suspès o expulsat no pot 
exercir. 
Pot, però, recórrer al consell 
nacional, elegit periòdicament pels 
periodistes i els publicistes, que 
també hi tenen una representació 
molt reduïda. El consell nacional té 
funcions de tribunal d'apel.lació 
contra les decisions dels coLlegis i 
pronuncia veredictes definitius. 
Tant les decisions del consell 
nacional com les dels coLlegis 
regionals són acceptades sense 
problemes pel fet que són 
organismes electius. 
El secret professional 
Naturalment, si el periodista viola 
el codi penal en l'exercici de la 
professió, intervé la magistratura. 
Segons la sentència judicial, el 
coLlegi pot adoptar alguna de les 
sancions previstes per als afiliats. 
Cal dir que les relacions entre la 
magistratura i la premsa no són 
sempre harmonioses. Un cas típic 
de conflicte entre aquestes dues 
categories es presenta quan, en un 
tribunal, s'afronta el problema del 
secret professional del periodista. 
,La llei del 1963 imposa al 
periodista el secret sobre les fonts 
fiduciàries per dues bones raons: 
1) perquè, des del punt de vista de 
l'ètica professional, cal evitar tota 
mena de problemes a qui, en 
confiança, dóna una informació; 
2) perquè, tenint el periodista 
l'obligació professional de 
conservar les fonts, no pot córrer el 
risc de perdre-les totes "cremant· 
ne" una en una aula de justícia. 
Ara bé, el codi penal (la major 
part del qual es remunta a l'època 
feixista) no admet que, davant els 
jutges, el periodista calli sobre les 
seves fonts. D'aquesta manera, e l 
periodista que en un t ribunal invoca 
el secret que li imposa l'encertada 
llei del1963 és acusat 
sistemàticament de testimoniança 
reticent i condemnat generalment 
amb suspensió condicional de la 
pena. Això vol dir que, si el mateix 
periodista serà condemnat per 
qualsevol altre motiu, haurà de 
complir la nova pena i la que li 
havia estat suspesa 
condicionalment 
Cada vegada que un periodista 
és condemnat com a testimoni 
reticent, el coLlegi i el sindicat 
protesten formalment per tal 
d'atreure l'atenció dels partits i, per 
tant, dels legisladors. Els quals un 
dia o altre potser es decidiran a 
eliminar la contradicció entre la llei 
del1963 i e l codi penal. No sembla, 
però, que el Parlament tingui temps 
d'ocupar-se d' una qüestió que 
(cal reconèixer-ho), en l'àmbit dels 
problemes del país, té una 
importància secundària, encara que 
sigui molt rellevant per a la llibertat 
de premsa. En realitat, els 
organismes professionals no 
insisteixen sistemàticament en 
aquesta contradicció perquè els 
casos de condemna són rars. 
Constitucionalitat del col. legi 
Alguns han sostingut que el 
coLlegi italià és anticonstitucional 
perquè impedeix al ciutadà no 
inscrit d'exercir el periodisme full 
time. El tribunal constitucional no 
els ha donat la raó. De fet, el 
coLlegi no impideix a ningú 
d'expressar lliurement el propi 
pensament, ja que es limita a vigilar 
sobre el comportament ètica-
professional dels qui informen per 
ofici. Convé, tanmateix, assenyalar 
que els termes constitucionals 
italians són diferents dels 
espanyols. La constitució italiana 
(art. 21) diu senzillament que " tots 
tenen dret de manifestar lliurement 
el propi pensament de paraula, per 
escrit o a través de qualsevol altre 
mitjà de difusió". En canvi, la 
constitució espanyola (art 20 d) 
afirma que tothom (els no 
espanyols també?) té dret de 
"comunicar o rebre lliurement 
informació veritable a través de 
qualsevol mitjà de difusió". 
Certament, hi ha una gran 
diferència entre el dret d'expressar 
lliurement el propi pensament i el 
de comunicar i rebre lliurement 
informació. La norma 
constitucional espanyola es 
refereix de manera palesa a la 
funció del periodisme, la italiana no. 
Això vol dir que serà més difícil a 
casa nostra que a Itàlia sostenir el 
principi de la col.legialitat 
obligatòria per al periodista 
professional. De fet, l'obligació de 
reunir certes condicions (títols 
acadèmics, un determinat nombre 
d'anys de pràctica, etc.) i 
d'inscriure's al col.legi pot ser 
entesa com a limitació objectiva al 
dret constitucional de comunicar i 
rebre lliurement informació. 
A part el problema de 
constitucionalitat intrínseca del 
col.legi de Catalunya, el fet 
d'organitzar-nos com a categoria 
ens comença a donar un pes no 
desitjat a ponent. Potser temen que 
donem "mal exemple" als 
col.legues d'altres zones del país. 
D'aquesta manera, el govern de 
Madrid fa intervenir el tribunal de 
garanties constitucionals i 
fescoltadíssim director de " El País" 
pontifica negativament sobre la 
nostra iniciativa. En realitat no 
s'erren: crear un col.legi (i 
possiblement un sindicat únic) vol 
dir fer néixer en els col.legues la 
consciència que tots pertanyen a 
una mateixa categoria laboral, 
definida per uns mateixos drets i 
deures, un mateix treball 
intel.lectual, amb totes les 
possibles variants d'execució, i 
unes mateixes exigències 
normatives i econòmiques. 
Això pot ser molt incòmode per al 
poder i per als editors. Un 
periodisme unitari difícilment tolera 
els professionals que es comporten 
com pirates amb els companys (i, 
per això, creen desequilibris de 
mercat), com difícilment tolera els 
professionals submisos 
políticament o disposats a fer de 
caixa de ressonància de la veritat 
oficial, generalment interessada. 
Un periodisme unitari des del punt 
de vista sindical pot impedir que el 
món de la premsa sigui la jungla 
normativa i salarial que avui és 
Espanya, pot imposar normes 
laborals i condicions econòmiques 
vàlides erga omnes, és a dir, 
vàlides per a tothom en tot l'Estat. 
Podem desitjar una major certesa 
si decidim de canviar d'empresa o 
si aconseguim de trobar feina 
després d'un període de 
desocupació? 
El sindicat 
Fa molts anys que els periodistes 
italians es mouen segons aquesta 
lògica sindical. El sindicat únic 
(FNSI) és una federació 
d'associacions locals, cadascuna 
de les quals actua en el seu àmbit 
territorial. Tots els càrrecs 
executius i administratius són 
electius. Per als càrrecs de la 
federació voten tots els afiliats a les 
associacions. Per als càrrecs d'una 
determinada associaèió voten tots 
els seus afiliats. La federació no 
dóna credencials, ja que es 
considera document sindical el que 
lliuren les associacions. 
Naturalment, la sindicació no és 
obligatòria, però el 95 per cent dels 
periodistes forma part del sindicat. 
Per mandat majoritari de les 
associacions, la federació firma 
cada tres anys el contracte únic, 
que vincula tots els editors de 
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premsa, federats també en un 
organisme unitari. A més a més, la 
federació sindical intervé en els 
conflictes d'abast nacional, 
aconsellada pel seu assessor 
jurídic. Les associacions intervenen 
en els conflictes localitzats en llur 
territori, assessorades pel propi 
advocat, i verifiquen que les 
assemblees de redactors dels 
diferents mitjans hagin aprovat el 
contracte únic per tal de poder 
donar el vist i plau a la federació, 
que l'haurà de firmar amb els 
editors. A més a més, les 
associacions posen a disposició 
dels afiliats un servei jurídic gratuït 
per als conflictes individuals o 
empresarials. ~s clar que el 
periodista en conflicte amb una 
empresa pot recórrer a un advocat 
de confiança. Les associacions 
també tenen per als inscrits 
diversos serveis adjuntius, com ara 
l'assessorament fiscal. 
La cèl.lula del sindicat dels 
periodistes és el comitè de 
redacció, que actua en el pla 
empresarial. Cada comitè de 
redacció té el seu reglament. Ara 
bé, tots tenen dues 
característiqtJes comunes: els 
sindicalistes són elegits per tots els 
redactors (tant si estan afiliats al 
sindicat com si no hi estan) i no 
poden prendre decisions vinculants 
per als redactors sense mandat 
específic de rassemblea general de 
redacció. El comitè de redacció 
intervé en els conflictes individuals 
o col.lectius d'empresa i amb 
aquesta firma cada tres anys, per 
mandat de l'assemblea dels 
redactors, un instrument jurídic 
anomenat pacte integratiu 
empresarial (PIA). El PIA, que un 
cop firmat té força de contracte, 
millora la normativa laboral i 
econòmica del contracte únic. 
Naturalment, el comitè de redacció 
pot demanar assessorament a 
radvocat de l'associació o de la 
federació. 
El contracte únic 
Resumir el contracte únic italià 
en poques ratlles és impossible, ja 
que és molt llarg perquè ho preveu 
tot drets sindicals, horaris, 
retribucions, poders de les diverses 
jerarquies professionals, 
contractació del personal 
periodístic fix i pro tempore, 
permisos, etc. Potser, doncs, valia 
pena de concentrar l'atenció en e ls 
aspectes que, a casa nostra, poden 
semblar innovatius i induir a una 
acció unitària de la categoria per 
introduir noves normes laborals 
que augmentin les prerrogatives i 
el prestigi del nostre ofici !1). 
El contracte imposa als diaris, les 
revistes, les agències d'informació 
diària per a la premsa, les ràdios i 
les televisions privades i les 
oficines de premsa de les 
empreses editorials de contractar 
periodistes professionals i 
publicistes inscrits al coLlegi, 
segons les funcions a què siguin 
destinats i la natura de la relació 
laboral. Les retribucions per a 
cadascuna de les funcions 
redaccionals són previstes 
detalladament, com també la paga 
per extraordinaris i treball festiu, 
dominical o nocturn. El contracte 
també preveu els augments per 
antiguitat (cada dos anys), els 
períodesdevacancesielrepòs 
setmanal. 
Una comissió parella del sindicat 
i dels editors té la missió de trobar 
feina als periodistes i practicants 
desocupats que s'hagin inscrit en 
una llista curada pel sindicat. 
Aquesta norma impedeix que, 
mentre hi hagi professionals o 
practicants sense feina, les 
empreses contractin nous 
aspirants-periodistes que, un cop 
esdevinguts professionals, 
concorrerien a perpetuar la situació 
de desocupació dels veterans i a 
c rear una inflació d'inscrits al 
col.legi no absorbibles pel mercat. 
La inflació de titulats del 
periodisme és un problema prou 
conegut a casa nostra. Sabem 
perfectament que s'hi ha arribat a 
causa (di ria per culpa) de les 
anomenades facultats de ciències 
de la informació. No disposo de 
dades sobre el nombre de 
professionals desocupats a casa 
nostra ni sobre el de llicenciats que 
les facultats desenfornen cada any. 
Em sembla de poder dir que, pel 
cap baix, cada any tenim 500 o 600 
nous joves amb títols acadèmics 
per a fer de periodistes. L'augment 
constant de la desocupació és 
inevitable, ja que la fisiologia del 
mercat periodístic espanyol 
(jubilacions, morts, abandons) no 
pot absorbir de cap manera una 
xifra semblant de treballadors. 
Admès (però no concedit) que les 
facultats ensenyin l'ofici, el seny 
ens diu que no es pot seguir 
complint el mercat de llicenciats 
que no trobaran mai feina i que, per 
la natura de llur títol, ni tan sols 
t indran la possibilitat de refugiar-se 
en l'ensenyament. Tancar, doncs, 
les facultats? Primer de tot, cal 
considerar que hi treballa molta 
gent. Com a treballadors, no podem 
Pretendre ni desitjar que altres es 
quedin sense feina. Així, doncs, 
deixem obertes les facultats i, fins i 
tot, augmentem-los i, si és possible, 
millorem-los el personal docent 
Que siguin, però, centres de 
recerca sobre el complex problema 
de la informació i la comunicació i 
no una mena d'escola d'arts i oficis. 
I, a més a més, que donin títols 
cobejats en el mercat del treball. 
Els periodistes que es formin 
Professionalment a /es 
redaccions. Basta que les normes 
de contracte siguin 
rigorosí ssimes. 
A Itàlia, el nomenament d'un nou 
director, la seva línia política, 
l'organització i els programes de 
desenvolupament del mitjà han de 
ser comunicats per l'editor al 
comitè de redacció quaranta-vuit 
hores abans que a tercers. "Com a 
primer acte de la seva presa de 
possessió - diu el contracte-, el 
director il.lustra a l'assemblea dels 
redactors els acords que ha 
estipulat amb l'editor (sobre línia 
política, organització i 
desenvolupament, ndr)". Quasi tots 
els pactes integratius empresarials 
preveuen que l'assemblea voti la 
confiança al nou director. Aquestes 
normes eviten que els periodistes 
es vegin obligats, quan canvia el 
director, a haver de treballar en un 
mitjà que podria no respondre a llur 
inspiració ideal. A més a més, 
aquestes normes constrenyen 
l'editor que vol canviar el director i 
evitar problemes amb la redacció a 
tenir molt presents els desiderata 
dels redactors. 
Sense poder violar cap norma del 
contracte, el director proposa la 
contractació i facomiadament 
(aquest només per motius tècnico-
professionals) dels periodistes. El 
contracte diu també que "és 
competència única i exclusiva del 
director fixar i impartir les directives 
polítiques i tècnico-professionals 
del treball redaccional, establir les 
funcions de cada periodista, 
adoptar les decisions necessàries 
per a garantir la independència del 
mitjà, donar les disposicions 
necessàries per al bon 
funcionament de la feina i establir 
els horaris" respectant els màxims 
previstos pel contracte. En resum, 
el propietari del mitjà, un cop 
nomenat el director, no pot 
interferir en el treball dels 
periodistes. Si ho fa, el sindicat el 
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denuncia per "comportament 
antisindical", delicte previst per 
l'Estatut dels treballadors, que 
s'aplica a tots els assalariats. 
De vegades, l'orientació política 
d'un mitjà canvia de sobte. "En 
cas de canvi substancial de 
l'orientació política del mitjà o d'ús 
de la feina del periodista en un 
altre mitjà de la mateixa empresa 
amb característiques 
substancialment diferents, ús 
susceptible de perjudicar la dignitat 
professional del periodista -diu el 
contracte-, el periodista podrà 
demanar de rescindir la relació 
laboral i tenir dret a tots els 
pagaments que comporta 
l'acomiadament'. La manera de 
determinar aquests pagaments és 
prevista pel contracte. "El mateix 
dret -afegeix el contracte-
correspon al periodista per al qual, i 
a causa de fets que comportin la 
responsabilitat de l'editor, s'hagi 
creat una situació evidentment 
incompatible amb la seva dignitat." 
Això vol dir que el periodista se'n 
pot anar sense avís previ cobrant 
bastants milions de lires si, d'una 
manera o altra, li giren la truita 
subreptíciament. 
)ambé canvia sovint l'estructura 
de la propietat dels mitjan&. Segons 
el contracte, l'editor ho ha de 
comunicar al cos de redacció 48 
hores abans de fer-ho saber, tal 
com preveu una llei de l'Estat, a 
través del mateix mitjà. El canvi de 
propietat no perjudica els drets 
adquirits pels periodistes. Si el 
canvi de propietat comporta una 
nova orientació política, el 
periodista pot rescindir el contracte 
a les condicions esmentades al 
paràgraf anterior. 
Pot passar que els directors 
pretenguin que un determinat 
periodista exerceixi funcions que 
no corresponen a la seva categoria 
de contracte. A Itàlia, el periodista 
que substitueix un col.lega de 
categoria superior ha de cobrar la 
diferència entre el mínim del seu 
salari i el mínim del substituït. Si la 
substitució dura 90 dies seguits, el 
periodista "té dret a considerar com 
a definitiu el seu nou destr•, és a 
dir, pot exigir i obtenir que la nova 
categoria li sigui reconeguda a tots 
els efectes. 
Els editors italians no tenen la 
facultat de traslladar els periodistes 
d'un municipi a un altre. "El 
periodista contractat per a treballar 
en un determinat municipi -afirma 
el contracte- no pot ser traslladat 
a un altre municipi i podrà 
considerar el trasllat no acceptat 
com a causa de rescissió del 
contracte per causa de l'editor". En 
altres paraules, aquest periodista 
se'n podrà anar sense avís previ i 
gaudirà de tots els beneficis 
econòmics previstos per al cas 
d'acomiadament injustificat. Es 
tracta de sumes de diversos milions 
de lires. 
La majoria dels mitjans espanyols 
tenen com a corresponsals a 
l'estranger persones pagades a 
tant per peça i sense cap garantia 
salarial, mèdica o jubilatòria. El 
contracte italià imposa als editors 
de tenir com a corresponsals a les 
capitals estrangeres i a Nova York 
periodistes inscrits al coLleg i, als 
quals s'ha d'aplicar la normativa de 
contracte. El coLlegi i un bon 
sindicat poden imposar als 
empresaris de casa nostra de pagar 
els corresponsals a norma de 
contracte. Per què cal fer les coses 
així? La resposta més senzilla és 
de dir que la dignitat del nostre 
ofici no ha de ser trepitjada ni a 
casa ni a l'estranger. 
L'experiència ensenya que les 
redaccions dels diaris de la nostra 
terra no tenen gaire respecte per la 
integritat de la feina dels 
corresponsals i dels col.laboradors 
periodistes. D'aquesta manera, la 
redacció sovint fa dir a algun de 
nosaltres coses que mai no ha 
escrit. Aquesta manera de fer pot 
donar al públic ben informat (és 
probablement rara avis, però 
existeix) la impressió que un 
determinat periodista escriu 
bajanades o, com a mínim, que 
s'explica amb poca precisió. D'altra 
banda, pot passar que un 
corresponsal hagi de respondre 
penalment a causa d'una 
modificació feta a la redacció per 
algun col.lega anònim. Aquests 
inconvenients s'eviten a Itàlia 
gràcies a un article del contracte 
que diu: "Qualsevol modificació o 
integració substancial d' un article 
firmat s'ha de fer amb el 
consentiment de l'autor, en cas que 
sigui localitzable; l'article haurà 
d'aparèixer sense firma si les 
modificacions han estat fetes 
sense l'assentiment del periodista". 
D'aquesta manera, la 
responsabilitat de l'article modificat 
recau sobre el director del mitjà. Si 
hi ha problemes amb la llei, els 
haurà d'afrontar el director tot sol. 
De manera molt clara, el 
contracte italià preveu en quines 
condiciones els periodistes 
assalariats poden cedir els propis 
articles i en quines condicions les 
empreses poden cedir el material 
de llurs periodistes. Val la pena de 
transcriure extensament aquestes 
normes: 
" Els redactors articulistes no 
poden cedir a altres diaris o 
periòdics, fins que no hagin passat 
sis mesos des de la redacció, els 
articles no publicats pel diari o el 
periòdic en què treballen, sense 
consentiment previ de l'editor, 
després de sentir el parer del 
director." 
" L'articulista, tant si és redactor, 
com corresponsal, enviat especial o 
col.laborador, pot publicar en volum 
els articles tramesos, tant si han 
estat pagats com si no, tres mesos 
després de lliurar l'últim de la sèrie, 
encara que no els hagi publicat el 
mitjà al qual eren destinats." 
"Per als periodistes dels 
·periòdics, el termini indicat en el 
punt anterior és d'un any, salvat un 
divers acord escrit entre les parts." 
"La cessió a altres empreses o 
altres capçaleres de 
correspondències i col.laboracions 
fetes pels periodistes assalariats 
donarà lloc a un augment del 32 
per cent del salari mensual durant 
el període de la cessió." 
" El fet de cedir articles solts per 
part de l'empresa dóna dret al 
periodista a una justa compensació 
que caldrà concertar en el pla 
empresarial, encara que no podrà 
ser inferior a 15.000 lires per 
article." 
"Les empreses només poden 
cedir articles, correspondències i 
col.laboracions amb l'autorització 
prèvia del periodista interessat" 
Les normes que s'apliquen a les 
empreses que volen cedir serveis a 
altres empreses no són vàlides, 
naturalment, per a les agències de 
premsa. Si ho fossin, els periodistes 
d'agència foren els més ben pagats 
d'Itàlia a causa dels augments 
previstos per a la cessió. 
En un determinat moment, el 
periodista pot necessitar un 
període d'excedència. L'empresa, si 
ho permeten les e)(igències de 
servei, li'n concedeix sis mesos no 
pagats. Tanmateix, el període 
d'excedència compta com a 
antiguitat empresarial si el 
periodista treballa en aquella 
empresa des de dos anys abans. 
Els periodistes cridats a funcions 
públiques electives o a càrrecs 
sindicals nacionals, regionals o 
provincials poden absentar-se del 
treball durant el mandat i conservar 
la plaça. D'altra banda. les 
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empreses han de donar permís 
remunerat als periodistes que 
exerceixin funcions estatutàries en 
el sindicat, el col.legi, la mútua de 
previsió i la caixa integrativa de 
malaltia. 
Els drets sindicals segons el 
contracte 
A les empreses editores amb un 
mínim de deu redactors s'institueix 
un comitè de redacció que "tutela 
els drets morals i materials que 
deriven als periodistes del 
contracte de treball i de le snormes 
de llei (en particular la llei 
instituïdora del col.legi i d'Estatut 
dels treballadors)". 
"S'atribueixen al comitè de 
redacció les següents tasques: 
a) mantenir l'enllaç amb les 
associacions regionals de premsa i 
amb els periodistes professionals, 
publicistes i practicants empleats a 
l'empresa; 
b) controlar que s'apliqui 
exactament el contracte de treball i 
intervenir perquè es respectin les 
normes de legislació social; 
e) donar parers preventius i fer 
propostes sobre les orientacions 
tècnico-professionals, la fixació de 
les plantilles de redacció i els 
criteris per a usar-les, la utilització 
de col.laboracions fixes, els horaris, 
els trasllats, els acomiadaments, els 
canvis i l'assignació de tasques i 
categories i tota iniciativa que es 
refereixi a l'organització dels 
serveis( ... ) i pugui tenir 
conseqüències en el nivell 
d'ocupació, tenint en compte els 
instruments a posar en 
funcionament per absorbir 
gradualment la desocupació del 
sector. 
Aquests parers s'hauran de 
demanar obligatòriament quan es 
tracti de canvi de tasques que 
puguin donar al periodista el dret 
de rescindir la relació laboral; 
e) donar parers preventius i fer 
propostes sobre els nous 
programes, iniciatives de 
reestructuració empresarial, trasllat 
d'instal.lacions i tota activitat que 
afecti l'estructura de l'empresa o 
que, d'una manera o altra, pugui 
danyar les prerrogatives 
específiques dels periodistes." 
"Per tal que el comitè de redacció 
pugui donar els parers preventius i 
fer les propostes sobre les matèries 
enumerades als punts d) i e), el 
director i l'editor, llevat de les 
situacions d'urgència comprovada, 
donaran les informacions 
necessàries almenys 72 hores 
abans d'aplicar les mesures que es 
volen adoptar." 
"El comitè de redacció té 72 
hores, a partir del moment en què 
rep la informació, per manifestar el 
seu parer." 
El contracte preveu altres detalls 
sobre l'actuació del comitè de 
redacció i estableix que, en les 
redaccions amb menys de 1 o 
professionals i practicants, 
s'elegeixi un fiduciari que té les 
mateixes prerrogatives del comitè 
de redacció. A norma del contracte, 
els representants sindicals 
(comitès de redacció, associacions 
regionals, federació nacional) no 
poden ser acomiadats, quan no 
donen el propi consentiment a tal 
mesura, sense el vist i plau de 
l'associació regional de premsa. Si 
l'empresa i l'associació no es posen 
d'acord sobre l'acomiadament, 
intervé un col.legi de conciliació 
compost per dos representants de 
l'associació regional, dos 
representants dels editors i un 
membre escollit de comú acord. 
Aquesta norma de tutela per als 
sindicalistes s'aplica fins un any 
després del venciment del mandat. 
El fet de tenir un coLlegi 
professional i un sindicat únic pot 
induir al corporativisme. Proposar, 
per.ò, aquestes institucions en una 
situació de desllorigament total 
com la nostra no vol dir per força 
ser corporativistes. Liquidar la 
qüestió del coLlegi i del sindicat 
únic amb immotivades acusacions 
de corporativisme vol dir no voler 
afrontar els problemes reals de la 
nostra categoria: mancança d'una 
normativa laboral comuna que ens 
garanteixi la dignitat professional, 
arbitrarietat salarial, desvergonyida 
explotació dels més joves, 
elefantina excedència de titulats 
sense feina. 
Problemes que cap dels sindicats 
existents no ha afrontat, potser per 
partit pres o, més aviat, perquè a 
casa nostra molts conceben el 
sindicalisme com a instrument 
exclusiu per a millorar els salaris i 
defensar els afiliats en cas de 
conflicte. El sindicat és sens dubte 
un instrument d'aquest tipus, però 
també pot pretendre legítimament 
de ser, i arribar a ser, un organisme 
que reguli el mercat del treball. 
Diria que ho ha de pretendre quan, 
en un ram com el nostre, les 
universitats creen periodistes 
destinats a la desocupació crònica 
o a vendre's per un plat de llenties. 
De fet, la desocupació provocada 
Per les universitats és un dany per 
a tota la categoria, ja que les 
empreses, podent recórrer a 
l'àmplia reserva de titulats sense 
feina, se sentiran sempre 
autoritzades a negar-nos una 
normativa laboral decent i els 
diners que realment valem pel que 
els fem guanyar en termes 
econòmics o d'influència política. 
D'altra banda, l'anarquia del mercat 
a la nostra terra empeny alguns 
col.legues a conrear el propi hortet 
empresarial sense gaires 
contemplacions pels altres. Cosa 
que perpetua l'estat actual de les 
coses: nosaltres, els periodistes, 
som una mena d'exèrcit de Pancho 
Vi lla; les empreses fan el que volen. 
Jordi Minguell 
Cap de secció a l'agència italiana 
ANSA, corresponsal a Roma de la SER 
i de "Jano Medicina y Humanidades" 
de Barcelona. 
(1) A les redaccions que tenen fins a 100 
redactors hi pot haver 1 practicant per cada 
1 O redactors o fracció de 1 O. A les redaccions 
• amb més de 1 00 redactors hi pot haver 1 
practicant per cada 25 redactors o fracció de 
25. 
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